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Najveći speleološki objekti u SR Hrvatskoj 
The Deepest •and rthe Longest Caves in CroatiJa 
JAME I JAMSKI SUSTAVI DUBLJI OD 200 M 
DEEPEST CAVES 
l. Stara škola 
2. Vilimova jama (A-2) 
3. Ponor na Bunjevcu 
4. Jama pod Kamenitim vratima 
5. Niova velika 
6. Biokovka 
7. Ponor Pepelall'ioa 
8. J ·ama kod Rašpora (Ponor kod Rašpona, 
Z•ankana jama) 
9. Klementina III 
10. Titina jama 
(Jama pod Gračišće II) 
ll. Kllanski ponor (Gotovž) 
12. Puha:ljka . 
m. Zaboravna jama 
14. Klementina IV 
15. Burtinka 
16. Jama Kobiljak 
17. Sustav Kicljeve jame 
18. Balinwa 
19. Klementina I 
20. Punar u Luci 
2L P·onor Bregi 
22. J<1,ma kod Ma:tešića st·ana 
23. P.retnerova jama 
24. Manastiri I 
25. Ponor .u Klepinoj dulibi 
26. Semičwa jama 
27. Grustišica 
28. Mar,tineška jama-,ponor 
29. K:ovačevićeva jama 
30. SUšna jama 
3'1. Medena jama 
32. Jama na Krčiću 
33. M-2 
34. J •a:vorska II 
35. Spilja za Gromačkom vl·akom 
36. Uporna jama 
37. Vojnli•čkia osmica 
38. Jama lmd Rebića 
39. Ponor p<od Kosicom 
40. Mamet 
41 Gra.brovic•a 
4.2. Podublog ja:ma 
43. Ramina veternioa 
44. Bezdanj•a6a pod Va•tinovcem 
(Horvatova špilja) 
45 . .Jama u Dubočaku 
46. Jama u Malom Gračišću I 
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SPILJE I SPILJSKI SUSTAVI DUži OD 1000 M 
LONGEST CA VES 
1. Sustav Dula-Medvednica 
2. sustav P.anjk-ov ponor-Kršlje 
3. Spilja u kamenolomu 
4. veternica 
5. Jopićeva spilja (Jopićeva pećina) 



































































7. Klementin'a I 
ll. Mandelaja 
9. Spilja z,a Gromačkom vlakom 
10. Gospodska pećina 
ll. Kotluša 
12. Ponorac 
13. Ponor Vele vode 
14. Nabušena kaverna uz tunel »Učka<< 
15. Strmotića ponor 
16. Go~nj a Cerov:ačka pećina 
17. Punar u LuCii 
18. Rudelića pećina 
19. B·a:bina jama 
20. Ponor Breg1 
21. Mijatova j·ama 
22. Bezdanj.ača pod Vatin:ovcem 
(H01rvatova spilj,a) 
23. Jama kod R•aš.pora (Ponor kod Rašpora, 
Zanlmna jama) 
24. Tamnica 
25. Adios (Jankovića pećina?) 
26. Sustav Kicljeve jame 
27. Spilja Pisk1ovica 
28. Nabušena l~a.verna uz tunel »Obrovac« 







































































Pripremio: Mladen Kuhta, dipl. ing. geol. 
(KoordinaJtor KS PSH za .najdublje i najduže 
speleološlce objekte u SRH) 
MLADEN KUHTA, Bolnička 10, 41000 Zagreb. Tel. 
(stan) 041/154-851, posao 041/518-'300 (146) 
Najveći sp.eleološki objekti svijetu 
The World lists 
NAJDUBLJI SPELEOLOSKI OBJEKTI 
DEEPEST CAVES 
Naziv objelr.ta 
1. aeseau Jean Bernrurd 
2. v. Pantylchin 
3. Puerta de IH:amina 
(Laminalm Ate) 
4, Sistema del Trave 
5. Snežnaj,a-Mezonnogo 
6. Sistema Huau!tla 
7. ReseaiU de l·a PJerre 
St; M1artin 
B. Reseau Ben~.ell' 
9. V. Iljukhin 
10. Schwersystem 
(Batmanhohle) 
11. Gouffre Mirolda 
12. Complesso Corchia-
-~ighiera 
13, Sistem Aranonera 
14. Dachsteinmammuthohle 
15. Jubilaumschacht 
116. Sima 56 de Andora 
17. Anou Ifflis 
lB. Sistema Bodrul•ona 
19. Pozo del Xiiu 
120. Gouffre de ·l.a Bordure 




24. Sima GESM 
25. Jagerbrunnentrog 
26. Satano de Oootempa 
27. Sistema Cuie~a.teca 
28. Meanderhohle 
29. Lamprechstofen 
30. Torco de Urriello 
31. Siebenhengste-Hohganrt-
-Ho.hlensystem 









































. Francuska 1004 
K!Lndly send all changes and corrections directly 
to. the .follo·win_g a dress: Mladen Kuhta, Bolnioka 10. 
41 000 ~agreb, Yug·oslavia. 
48 
NAJDUži SPELEOLOŠKI OBJEKTI 
LONGEST CAVES 
Naziv objekta 
1. Ma:mmoth Cave System 
2. Opbimt&tdceskaya 
3, HoUoch 




7. Sisteme de la Coume 
D'Hyouernede 
8. Sistema de Ojo· Guarena 
9. Zoluška 
10. Wind Cave 
ll . Frair's Ho·le System 
12. Sistema Huautla 
13. Fisher Ridge Cave System 
14. Sis,tema Puri1fiicacion 
15. Organ Cave System 
16. Mamo Kananda 
17. Resea.u de l'Alpe 
18. Reseau de la Dent 
de Crolles 
19. Sistema del Silencio 
20. Ease G'ill Cave Sys.tem 
21. Gua Air Jerndh 
22. Reseau de la Pierre 
st. Martdn 
23. Ka.p-Kutan 
24. Cll'evice Cave 
25. ComJPlesso 
Corchia-Fighiera 
Država 
SAD 
SSSR 
švicarska 
SAD 
švicarska 
SSSR 
Francuska 
španjolska 
SSSR 
SAD 
SAD 
Meksiko 
SAD 
Meksiko 
SAD 
Papua 
New Guinea 
Francuska 
Francuska 
španjolska 
V. Britanija 
Sarawak 
Franc.{špan.i. 
SSSR 
SAD 
Italija 
DužJ.na 
(m) 
556 000 
157 000 
141 000 
120 000 
110 000 
105 300 
90 000 
89 100 
82 000 
BO 000 
77 800 
70HO 
70 .ooo 
67 600 
60 510 
54 800 
53 600 
53 2.00 
53 000 
512 400 
51 600 
51 200 
46100 
45 383 
45 000 
